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ƏŚŞƴŤſřƾŵźĭƵŵŚƠŤſřƿŚưƳŢƸūŶƿƳřƹřźƟƂƾƵŵřŵƯŚƷǀĮƳŚǀƲ
ƘƯƝřźŰƳřƹǀºƇƺţŹŚƯōŻřŹŚǀƠƾºƴĤưƷƹǀºſŹźŝŢºƸūƲƾ
ƍŚŞţŹřŵƺūƹƿƟřźĭƺƯŵšŚƈŴƄƯƍŚŞţŹřƭŶƗŚǀŚºƷƶºƳƺưƳĨ
ŵŚŝƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŚƁƹŹƱŚƷƽƏŚŞƴŤſřŹŚƯōƾƶºŤƟźĭŹŚºĩƶºŝ
ŶƃŵƹžƴūƍŚŞţŹřŢƸūƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿƯŻŹŵƱŚǀƶƴƽƂƤƳ
ŹŚŤſźěŹŵŚĩƽƣŵŢƀţŻřǀƟƢǀƘţŢƸūƹźƄǀǀºŝƍŚºŞţŹřƲǀƲ
ƶŝźŬţƽƫŚŝŹŚĩǀƴƾŵƹƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿƯŻŹŵƱŚǀƶƴƽŹŵŚĩƂƤƳ
ŹŚŤſźěƽŹŚƯōƱƺƯŻōŻřƽŚĩƽƹŵŶƃƶŤƟźĭƵźƸŝ

ËÄf§ZZÅ
źŨĩřº ƿŢíììŶºƇŹŵƶº ƳƺưƳƵŵƹŶºŰƯŹŵŚºƷƽƴºſƾ 
çåŚţçèŶƳŵƺŝƩŚſźŨĩřƿŢìíçŶƇŹŵƶƳƺưƳƱřźºŤųŵřŹŚƷ
ĪƄţǀƯƪƾƳƹŶƳŵřŵǀưƾƺŬƄƳřŵŻřƿƱŚîêæŶƇŹŵƶƤŝŚºſƽ
ƺŬƄºƳřŵŹŚºĩƾƿŶƴŤºƃřŶƳźŨĩřºƿƺŬƄºƳřŵŢƿŚºŝƱŚƶºƴƿżĭƽ
ŹŚĪưƷƽŹŚŤºſźěŹŵŚºĩƽƫŚºŝƁŻƺºƯōŢºƸūǀƴƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƢºººƟřƺƯľǈƯŚºººĩŵŹřŵšŹƹźºººƋêëèŶºººƇŹŵƢºººƟřƺƯƹ 
ëèêŶºƇŹŵźºŧřŚºŝřƿřźºƃŵŚºŬƿŰƯƎǀºƐƾƎºſƺţƭŻǇ
ŹŚŤºſźěŹŵŚĩƽƹŹźºŝƽºƿĭŵŚǀźƽƫŚºŝǀƴƾƺŬƄºƳřŵŜºſŚƴƯƿƱŚ 
ëëåƢƟřƺƯǈƯŚƧŶƇŹŵƹêèíŶƳŵƺŝƢƟřƺƯŶƇŹŵƴĤưƷǀƲ
ŚŝŚưůƿƺŬƄƳřŵŻřƱřŹŚŤſźěŢƿřżºƟřŜŞºſƱŚƿƶºŝŵŚºưŤƗřƂ
žƠƳƯƱŚƳōŹŵƾŵŵźĭìêƹƢºƟřƺƯľǈƯŚƧŶƇŹŵççæŶºƇŹŵ
ŶºƳŵƺŝƢºƟřƺƯƹèìëŶºƇŹŵƺŬƄºƳřŵƿƱŚŚºŝŚưůºƿŹŵŚºĩŢ
ŹŚŤſźěƽƺŬƄƳřŵŻřƿƘƣƺƯŹŵƱŚºǀŢŚºƷƽŶūºƿŶƶºƧŜºūƺƯ
řżƟřƿōŹŚĩƂƾƿºƯƱŚºƳōƾŵƺºƃƢºƟřƺƯľǈƯŚºĩƹíçíŶºƇŹŵ
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ƱřŹŚƨưƷƹƖƳŚƣŹƺěŶƳźě 
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̂
ŶƳŵƺŝƢƟřƺƯƩƹŶūçƹæƴĤưƷǀƲƿƶŤƟŚŝƶĩŵřŵƱŚƄƳŚƷǀƲ
ŵŚºŝžƴūºƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿŹŚŤºſźěƱŚƽƂºƤƳŚºŝƍŚºŞţŹřŹŵ
ƫŚŝŹŵƱřŹŚŤſźěǀƴƘƯƍŚŞţŹřƲƾŹŚƯōŹřŵƽŵƿŶƃƵŶƲƨǀºƫºŝǀƲ
ŬţźŝƶƽƫŚŝŹŚĩǀƴƾŵƹƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿƴƘƯƍŚŞţŹřƱŚƾŹŚƯōŹřŵƽ
ŵƿŶƄƳƵŶƩƹŶūè

ƩƹŶūÎƵƺŰƳŜƀůźŝƂƷƹĦěŵŹƺƯƽŚƷŶůřƹƖƿŻƺţƽŲſŚěƳšřŹŚŞƗƶŝƾƿƺĭƱŚƳōƽźǀĭŵŚƿŹŵƾƴǀƫŚŝƱřŹŚŤſźěƂƤ
ŶƳřƵŵřŵƅŚƈŤųřŵƺųƶŝřŹƽźŤƄǀŝŻŚǀŤƯřƶĩƾţřŹŚŞƗ
ƢƟřƺƯǈƯŚĩƢƟřƺƯšƹŚƠţƾŝƞƫŚŴƯƞƫŚŴƯǈƯŚĩƖưū ƞƿŵŹŲſŚěŢǀƘƋƹ
šŹŚŞƗŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵ
ÎŹŚºĪưƷƽƫŚºŝƱřŹŚŤºſźěǀƴƾƺŬƄºƳřŵƁŻƺºƯōŢºƸūƿƱŚ ŵŹřŵšŹƹźƋÓÓÒÓÐÐÔÓÐÒÎÎÍÍÍÍÎÍÑÎÍÍ
ÏřƿřźƃŵŚŬƿŰƯƎǀƐƾƫŚŝƱřŹŚŤſźěƎſƺţƭŻǇǀƴƾƹŹźºŝƽ ƿĭŵŚǀźƽƫŚŝǀƴƾƺŬƄƳřŵŜſŚƴƯƿŢſřźŧƺƯƱŚÓÐÓÓÍÑÍÒÐÕÍÍÍÍÎÎÎÍÑÎÍÍ
ÐŚưůƿƫŚŝƱřŹŚŤſźěŢǀƴƾƺŬƄºƳřŵŻřƿƘƣƺƯŹŵƱŚºǀŢŚºƷƽ ŶūƿřżƟřŜūƺƯŶƿƯƱŚƳōžƠƳƶŝŵŚưŤƗřƂƾŵƺƃÔÕÔÒÏÏÏÏÎÐÖÏÎÎÍÍÎÍÑÎÍÍ
ÑŚưůƿƫŚŝƱřŹŚŤſźěŢǀƴƾƺŬƄºƳřŵŻřƿƘƣƺƯŹŵƱŚºǀŢŚºƷƽ ŶūƿřżƟřŜūƺƯŶƿōŹŚĩƂƾƿƯƱŚƳōƾŵƺƃÔÍÐÓÔÐÍÕÏÕÐÖÏÎÎÍÍÎÍÑÎÍÍ
ÒřŶƷƿŚưƴƷřŹƹŢƾƿƺŬƄƳřŵƿƱŚƄºţǈĪƄƯƖºƟŹŢºƸūƱŚ ƫŚŝƱřŹŚŤſźěƎſƺţǀƴƾƛŹŵǀŝźƯśŚƾƫŚŝǀƴƾưƷřǀŵŹřŵŢÒÑÖÒÎÑÐÐÑÎÑÕÐÎÎÏÖÎÎÍÑÎÍÍ

ƩƹŶūÏƵƺŰƳŜƀůźŝƂƷƹĦěŵŹƺƯƽŚƷŶůřƹƖƿŻƺţƽŲſŚěŚŤſźěƂƤƳšřŹŚŞƗƶŝƾƿƺĭƱŚƳōƽźǀĭŵŚƿŹŵƾƴǀƫŚŝƱřŹ
ŶƳřƵŵřŵƅŚƈŤųřŵƺųƶŝřŹƽźŤưĩŻŚǀŤƯřƶĩƾţřŹŚŞƗ
ƢƟřƺƯǈƯŚĩƢƟřƺƯšƹŚƠţƾŝƞƫŚŴƯƞƫŚŴƯǈƯŚĩƖưū ƞƿŵŹŲſŚěŢǀƘƋƹ
šŹŚŞƗŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵŵřŶƘţŶƇŹŵ
Î
ƺŬƄºƳřŵƲŤƟźĭźƔƳŹŵƿƱřƺºƴƗƶºŝƱŚºƿĨ
ţŹŵƺƌƗǀƫŚºŝƱřŹŚŤºſźěƎſƺţƱŚƯŹŵƮǀƴƾ
ŹŵƿĭŵŚǀźƽŢſřźŧƺƯƱŚƳō
ÒÒÖÒÏÑÎÑÐÖÑÕÐÑÕÐÍÍÎÍÑÎÍÍ
ÏƫŚŝƱřŹŚŤſźěźŰŞţǀƴƾƫŚƘƟƭŚŬƳřŹŵºǀŢŚºƷƽ ƫŚŝǀƴƾŹŵƿĭŵŚǀźƽƺŬƄƳřŵƿŢſřźŧƺƯƱŚÐÎÕÏÖÒÖÔÒÓÎÍÓÖÐÖÏÎÎÎÍÑÎÍÍ
ÐƯǀƫŚŝƱřŹŚŤſźěšŚƯƺƬƘƯƱřżǀƴƾźŝºƿĭŵŚǀźƽ ƺŬƄƳřŵƿŢſřźŧƺƯƱŚÐÎÕÏÖÒÑÖÒÎÎÐÒÎÏÓÕÒÍÍÎÍÑÎÍÍ
ÑŚưƴƷřŹƾƿřŶƷƹƿƺŬƄƳřŵŢƿƂŴŝŹŵƱŚŚƷƽ ŶūƿƫŚŝƱřŹŚŤſźěƎſƺţŶǀƴƾŹƹźƋƽŢſřÐÑÔÐÏÒÍÎÑÕÎÎÓÎÍÕÔÔÎÎÎÍÑÎÍÍ
Ò
ěƫŚŝƱřŹŚŤſźǀƴƾƱřƺƴƗƶŝƵŹřƺưƷƿƶºƤƬůĨ
ƏŚŞţŹřƾŝǀƶºŤųƺƯōƲŚºƷƽŹƺºŘţƽºƬưƗƹƾ
ƺŬƄƳřŵƿƯŹŚưƃƶŝƱŚƾŶƳƹŹ
ÏÍÏÎÖÐÓÓÐÑÏÖÖÏÔÎÑÒÎÐÒÕÑÎÍÑÎÍÍ
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ƱřŹŚŤſźěƂƤƳƾƴǀƫŚŝŝƽŹŚŤſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵƽźǀĭŵŚƿźƱŚŤſŹŚưǀŝƎǀŰƯŹŵ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
˺˹
ƩƹŶūÐƱŚƳōƽŵźƟšŚƈŴƄƯŚŝƂƷƹĦěŵŹƺƯƽŚƷŶůřƹƵŚĭŶƿŵƲǀŝƍŚŞţŹř
ƽŵźƟšŚƈŴƄƯƪƯŚƗƱƺƯŻōƕƺƳŪƿŚŤƳ
žƴūĩƽŹŚŤſźěŹŵŚźƄǀƟƢǀƣŵŢƀţƾƴƘƯŢſřŹřŵÍÍÓÍ P<
ƶŝźŬţƽƾƴǀƫŚŝŹŚĩƽŹŚŤſźěŹŵŚĩƽŚĩŵƹƾƴƘƯŢƀǀƳŹřŵNS

ŦŰŝ
ƱŚưƷŹƺƏƶĩƿƱŚƄƳŚƷƶŤƟŚŵřŵźŨĩřƿƺŬƄƳřŵŢƿŶƤŤƘƯƱŚ
ŝŶƳŵƺŹŚĪưƷƂƤƳƽŹŚŤſźěŹŵŚĩƽƫŚºŝƁŻƺºƯōŹŵǀƴƾƱŚºƳō
źŧƺƯŹŚǀƀŝŵƺŝŢſřƵƖƣřƹŹŵƿºĪƾŚºƓƹŻřƿŹŵƱřŹŚŤºſźěƞ
ŝǀƱŚŤſŹŚưŹŚĪưƷŚƷƽƹƁŻƺºƯōŢºƸūŹŵºƿĭŵŚǀźƽƫŚºŝǀƴƾ
ƺŬƄºƳřŵƿŹŚŤºſźěƱŚƽºƯƾŶºƃŚŝêƤŰţŹŵºǀƹŵřŻźºƸģƢ
ƳƱřŹŚºĪưƷºǀżçëêŶºƇŹŵƺŬƄºƳřŵƿŧŐţƂºƤƳŚºŝƱŚǀŹřŸºĭź
ŹŚĪưƷƽƫŚŝƁŻƺƯōŹŵƱřŹŚŤſźěǀƴƾƺŬƄƳřŵƿƵŵƺŝƢƟřƺƯƱŚŶƳř
ëŽŚſřźŝƿƶŤƟŚŚƷƽƷƹĦºěźŨĩřƂºƿƺŬƄºƳřŵŢƿƱŚŶºƤŤƘƯ
ŶƳŵƺŝŚưůƿŹŚŤſźěŹŵŚĩŢƽƺŬƄƳřŵŻřƿƘƣƺƯŹŵƱŚºǀŢŚºƷƽ
ŶūƿřżƟřŜūƺƯŶƿƯƱŚƳōžƠƳƶŝŵŚưŤƗřƂƾŵƺºƃŹŵƖºƣřƹ
ƁŻŹřŹřŸĭƽƺŬƄƳřŵƶŝƿřżƟřŜŞſƱŚƿƹžºƠƳƶºŝŵŚºưŤƗřƂ
ĮƳřǀƺŬƄƳřŵŹŵƵżƿƯƱŚƾŵŵźĭìƴĤưƷǀźŨĩřźºƔƳƶºŝƲºƿŢ
ƺŬƄƳřŵƿŚưůƱŚƿſźěŢřżƟřŜŞſƱŚƳōŻřƱřŹŚŤƿōŹŚºĩƂƾƿŹŵ
ƯƱŚƳōƾŵŵźĭŚŤƳƿƤŰţŪǀƳřŶƳƺĭƹƱƺţřƹšŚƤºǀŝżºǀƱŚřźºĭºƿƲ
ŚƤţŹřŢƸūƶĩŢſřƕƺƋƺƯƽōŹŚĩƾƿƺŬƄºƳřŵƿŹŚŤºſźěƱŚƽ
ŚưůźŝƵƹǈƗƿƺƄţƹŢƿŝźƯƢƾƫŚŝǀƴƾŚưůƶŝºƿƺƄºţƹŢƿƢ
ƳƂŴŝƱřŹŚŤſźěǀƳżǀƯŻŚƾŶƃŚŝíƱŚưƷƶºĩƶºƳƺĭƿƶºŤƟŚŚºƷ
ŚƄƳƱŵřŵŝǀƜŤƯƲǀŵŚŝžƴūźƿƺŬƄºƳřŵƵŚĭŶƿŹŚŤºſźěƱŚƽŹŵ
ƫŚŝŹŵƱřŹŚŤſźěƂƤƳŚŝƍŚŞţŹřǀƴƘƯƍŚŞţŹřƲƾŹŚºƯōŹřŵƽŵºƿƵŶ
ŶƃřŚŝƶƐŝřŹŹŵƿƯƕƺƋƺƯƲƾŵƺºūƹšŹƺºƇŹŵŢƠĭƱřƺţ
ƏŚŞţŹřšǈĪƄƯƾƠƴƯšřźŧřƾŧŚţžƴūƹŵźƷźŝƱōǀŹřŸºĭź
ŵƺŝŶƷřƺųźŨĩřǇƺưƘƯŚƯřƿŹŵƱřźºŤųŵŢºŝƀǀŹŚƽŵŹřƺºƯŻř
ŸěƝŚƐƘƳřƿźƽŝǀźŤƄƽƯƱŚƄƳŵƺųŻřƾŶƴƷŵřŹŵƶºŤŞƫřƿŚºŬƴ
ŚŞƳƿŝŵřŶƘţŶǀƶƳƺưƳźŤƄŚƷƽºƴĤưƷƹźĩŸƯƶŝŢŞƀƳŦƳƺƯǀƲ
ŝŵƺºūƹºǀŹŚŤºſźěŹŵŚºĩźŤƄƽŚºŝƱŚºƳōƱŵƺºŝƲºĮưƷƹƱŻ
ƺŬƄƳřŵƿźŤųŵƱŚŵŚƳřŹƿŢƟźĭƵŶ
ŚŤƳŽŚſřźŝƿƯƂƷƹĦěŪƾƱřŹŚŤſźěƶĩŢƠĭƱřƺţƾƴǀƫŚŝƂƤƳ
ººưƸƯƾƹƁŻƺººƯōŹŵººƿĭŵŚǀźƽƺŬƄººƳřŵƿŹŚŤººſźěƱŚƽŹŵ
ƎǀŰƯƾƳŚŤſŹŚưǀŝƽŚƷřƿƯŚƠƾŶƴƴĩƯƱřŹŚŤſźěƖƣřƹŹŵƾŶƴƳřƺţ
řżº ƟřŜŞºſƺºĮƫřƹƩŶºƯƂºƤƳŹŵƿƂºƿĭŵŚǀźƽƫŚº ŝǀƴƾŹŵ
ƺŬƄƳřŵƿŶƳŵźĭƱŚî

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
řźŝŚƴŝƿƲƾƯƶǀƇƺţŵƺºƃƀºƯƺƫƹǀƵŶĪƄºƳřŵƲżºĩřźƯƹŚºƷ
ƃŻƺƯōƾŚƯŹŵƳƾºŝŚţŶƴƿŚưƳƾůřźƏƾưŤƀǀſƶƹƾưºſŹŹƺºƏ
ŵƺºưƳƵŵŚƠŤºſřŽźŤºſŵŹŵƖºƴƯƲƿřŻřƱřƺŤŝŜſŚƴƯƶºŝƲºƿř
ƾºƯŜºǀţźţƱřƺººţº ŝŜººſŚƴƯƍŚº ŞţŹřŶƷŚºƃǀƹƱřŹŚŤººſźěƲ
ƺŬƄººƳřŵƿººŝƱŚƵŵƺřººƿŵŵźººĭŜŞººſƕƺººƋƺƯƲƵŹřƺººưƷŚººţ
ƺŬƄƳřŵƿƺƌƗƱřƺƴƗƶŝřŹŵƺųƱŚƽţŻřǀƹŶƴſŚƴƄºŝƱŚºƯŹŵƮ
ŚƤţŹřŚŝƹěǀŢƟźƄƿĭŵŚǀźƽōŹŵƱŚºƳōŹŵƿŢºŞƣřźƯŶƷŚºƃƵŶºƴ
śƺƬƐƯƽźţƺūŵŶƯŻřƿƃŚŝƱŚǀƮ

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